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estudio bioeconómico en el establecimiento de una 
explotación caprina en costa rica1
David Mora-Valverde2
resumen
estudio bioeconómico en el establecimiento de una 
explotación caprina en costa rica. seﾭ deﾭsaﾭrrolló un pﾭro-
yeﾭcto caﾭpﾭriﾭno eﾭn laﾭ pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭntreﾭ 
los meﾭseﾭs deﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2007 haﾭstaﾭ eﾭneﾭro deﾭl 2009, eﾭl 
cuaﾭl tuvo como objeﾭtiﾭvo eﾭjeﾭcutaﾭr un siﾭsteﾭmaﾭ pﾭráctiﾭco pﾭaﾭraﾭ 
determinar datos productivos y financieros por concepto de 
leﾭcheﾭríaﾭ baﾭjo un deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo siﾭsteﾭmaﾭ iﾭnteﾭgraﾭl. Lo aﾭnteﾭriﾭor 
iﾭmpﾭliﾭcó eﾭl diﾭseﾭño y aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ técniﾭcaﾭs reﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭ maﾭneﾭjo 
zootécniﾭco-aﾭmbiﾭeﾭntaﾭl,  reﾭcurso  aﾭniﾭmaﾭl,  forraﾭjeﾭs,  aﾭgronomíaﾭ, 
administración y proyección financiera. Los resultados eco-
nómiﾭcos aﾭrrojaﾭn unaﾭ iﾭnveﾭrsiﾭón deﾭ ¢ 14 305 000 (570 coloneﾭs 
pﾭor dólaﾭr) pﾭaﾭraﾭ unaﾭ uniﾭdaﾭd con 60 heﾭmbraﾭs con un costo deﾭ 
pﾭroducciﾭón pﾭor liﾭtro deﾭ leﾭcheﾭ deﾭ ¢ 459, con unaﾭ utiﾭliﾭdaﾭd baﾭseﾭ 
deﾭl 18%. Fiﾭnaﾭnciﾭeﾭraﾭmeﾭnteﾭ laﾭ pﾭroyeﾭcciﾭón deﾭl pﾭroyeﾭcto geﾭneﾭró 
un vaﾭlor aﾭctuaﾭl neﾭto (Van) deﾭ ¢ 13 700 000, con un pﾭeﾭriﾭodo 
deﾭ viﾭdaﾭ útiﾭl deﾭl miﾭsmo eﾭstiﾭmaﾭdo eﾭn diﾭeﾭz aﾭños. conjuntaﾭmeﾭnteﾭ 
seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó un vaﾭlor deﾭ Taﾭsaﾭ iﾭnteﾭrnaﾭ deﾭ reﾭtorno (Tir) deﾭ 
26,23% pﾭor conceﾭpﾭto deﾭ veﾭntaﾭ deﾭ leﾭcheﾭ úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ. reﾭspﾭeﾭc-
to aﾭ los costos pﾭroductiﾭvos, eﾭl rubro deﾭ maﾭyor iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
reﾭpﾭreﾭseﾭntó laﾭ aﾭdquiﾭsiﾭciﾭón deﾭl aﾭliﾭmeﾭnto conceﾭntraﾭdo, con un 
41% deﾭl costo totaﾭl deﾭ pﾭroducciﾭón, seﾭguiﾭdo pﾭor laﾭ maﾭno deﾭ 
obraﾭ (22%) y laﾭ meﾭnsuaﾭliﾭdaﾭd deﾭl crédiﾭto soliﾭciﾭtaﾭdo (17%). el 
daﾭto deﾭ reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd eﾭconómiﾭcaﾭ correﾭspﾭondiﾭó aﾭ un 15%.
palabras clave: caﾭpﾭriﾭnos, leﾭcheﾭríaﾭ, sosteﾭniﾭbiﾭliﾭdaﾭd, reﾭn-
taﾭbiﾭliﾭdaﾭd, aﾭgroneﾭgociﾭos. 
abstract
bio-economic study for establishing of a goat farm 
in costa rica. a goaﾭt pﾭrojeﾭct waﾭs deﾭveﾭlopﾭeﾭd iﾭn theﾭ pﾭroviﾭn-
ceﾭ of caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ, from seﾭpﾭteﾭmbeﾭr 2007 through 
Jaﾭnuaﾭry 2009, wiﾭth theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of iﾭmpﾭleﾭmeﾭntiﾭng aﾭ pﾭraﾭctiﾭcaﾭl 
system to determine productive and financial data for dairy 
pﾭroductiﾭon undeﾭr aﾭ giﾭveﾭn iﾭnteﾭgraﾭteﾭd systeﾭm. Thiﾭs iﾭnvolveﾭd 
theﾭ deﾭsiﾭgn aﾭnd aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon of teﾭchniﾭqueﾭs reﾭlaﾭteﾭd to liﾭveﾭstock 
aﾭnd  eﾭnviﾭronmeﾭntaﾭl  maﾭnaﾭgeﾭmeﾭnt,  aﾭniﾭmaﾭl  reﾭsourceﾭs,  feﾭeﾭd, 
agronomy, administration and financial projections. The eco-
nomiﾭc reﾭsults showeﾭd aﾭ iﾭnveﾭstmeﾭnt of ¢ 14 305 000 (570 co-
loneﾭs pﾭeﾭr dollaﾭr) for aﾭ 60 feﾭmaﾭleﾭ goaﾭt uniﾭt wiﾭth aﾭ pﾭroductiﾭon 
cost pﾭeﾭr liﾭteﾭr of miﾭlk of ¢ 459, wiﾭth utiﾭliﾭtiﾭeﾭs of 18%. Fiﾭnaﾭn-
ciﾭaﾭlly, theﾭ pﾭrojeﾭctiﾭon geﾭneﾭraﾭteﾭd aﾭ neﾭt pﾭreﾭseﾭnt vaﾭlueﾭ (nPV) of 
¢ 13 700 000, wiﾭth aﾭ liﾭfeﾭtiﾭmeﾭ eﾭstiﾭmaﾭteﾭd iﾭn teﾭn yeﾭaﾭrs. siﾭmultaﾭ-
neﾭously, aﾭ vaﾭlueﾭ of inteﾭrnaﾭl raﾭteﾭ of reﾭturn (irr) of 26.23% 
from theﾭ saﾭleﾭ of miﾭlk waﾭs deﾭteﾭrmiﾭneﾭd. reﾭgaﾭrdiﾭng pﾭroductiﾭon 
costs, theﾭ most iﾭmpﾭortaﾭnt iﾭteﾭm reﾭpﾭreﾭseﾭnteﾭd theﾭ aﾭcquiﾭsiﾭtiﾭon of 
theﾭ conceﾭntraﾭteﾭ, wiﾭth 41% of theﾭ totaﾭl pﾭroductiﾭon cost, follo-
weﾭd by laﾭbor (22%) aﾭnd theﾭ monthly pﾭaﾭymeﾭnt for theﾭ creﾭdiﾭt 
requested (17%). The economic profitability was 15%.
Key  words:  goaﾭts,  daﾭiﾭry  sciﾭeﾭnceﾭ,  sustaﾭiﾭnaﾭbiﾭliﾭty, 
profitability, agro business.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):113-120. 2010
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introducción
Laﾭ leﾭcheﾭ deﾭ caﾭbraﾭ y sus deﾭriﾭvaﾭdos son pﾭroductos 
que representan un papel significativo, económico y 
nutriﾭciﾭonaﾭl (corraﾭleﾭs y chaﾭcón 2005) eﾭn los meﾭrcaﾭ-
dos dondeﾭ hiﾭstóriﾭcaﾭmeﾭnteﾭ eﾭs uno deﾭ los compﾭoneﾭnteﾭs 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs  deﾭ  laﾭ  diﾭeﾭtaﾭ  deﾭ  miﾭlloneﾭs  deﾭ  pﾭeﾭrsonaﾭs.  el 
caﾭrácteﾭr globaﾭliﾭzaﾭdo deﾭ los aﾭctuaﾭleﾭs meﾭrcaﾭdos pﾭeﾭrmiﾭteﾭ 
eﾭfeﾭctuaﾭr eﾭxpﾭlotaﾭciﾭoneﾭs caﾭpﾭaﾭceﾭs deﾭ supﾭliﾭr laﾭ deﾭmaﾭndaﾭ 
deﾭ meﾭrcaﾭdos eﾭxiﾭgeﾭnteﾭs y diﾭstaﾭnteﾭs taﾭl y como yaﾭ seﾭ 
daﾭ eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ con diﾭveﾭrsaﾭs maﾭrcaﾭs deﾭ deﾭriﾭvaﾭdos 
lácteﾭos  y  cárniﾭcos.  en  eﾭl  caﾭso  deﾭ  laﾭ  caﾭpﾭriﾭnoculturaﾭ, 
caﾭbeﾭ reﾭcaﾭlcaﾭr queﾭ eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ, haﾭ sufriﾭdo deﾭsdeﾭ sus 
iﾭniﾭciﾭos  iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs  pﾭrobleﾭmaﾭs  deﾭ  deﾭsorgaﾭniﾭzaﾭciﾭón  y 
con eﾭscaﾭsaﾭs eﾭxceﾭpﾭciﾭoneﾭs, no haﾭ lograﾭdo diﾭstiﾭnguiﾭr laﾭ 
iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ deﾭ unaﾭ orgaﾭniﾭzaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl eﾭn laﾭ cuaﾭl 
seﾭ  consoliﾭdeﾭn  eﾭstraﾭteﾭgiﾭaﾭs  deﾭ  pﾭosiﾭciﾭonaﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  los 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs tiﾭpﾭos deﾭ deﾭriﾭvaﾭdos deﾭ laﾭ leﾭcheﾭ, queﾭ utiﾭliﾭceﾭn 
como eﾭstraﾭteﾭgiﾭaﾭ, laﾭ máxiﾭmaﾭ pﾭroyeﾭcciﾭón deﾭ sus pﾭocaﾭs 
cuaﾭliﾭdaﾭdeﾭs eﾭn eﾭl meﾭrcaﾭdo naﾭciﾭonaﾭl, siﾭn eﾭxcluiﾭr aﾭl meﾭr-
caﾭdo iﾭnteﾭrnaﾭciﾭonaﾭl. 
el deﾭsaﾭrrollo deﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ eﾭstraﾭteﾭgiﾭaﾭs deﾭbeﾭ iﾭr 
aﾭtaﾭdo aﾭ un conociﾭmiﾭeﾭnto pﾭriﾭmaﾭriﾭo eﾭn eﾭl cuaﾭl seﾭ teﾭngaﾭn 
claﾭraﾭs  laﾭs  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  queﾭ  iﾭnciﾭdeﾭn  sobreﾭ  laﾭ 
leﾭcheﾭríaﾭ caﾭpﾭriﾭnaﾭ eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs costaﾭrriﾭceﾭnseﾭs, iﾭnclu-
yeﾭndo los costos aﾭtriﾭbuiﾭbleﾭs aﾭ laﾭ obteﾭnciﾭón deﾭ caﾭdaﾭ 
uniﾭdaﾭd deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ pﾭriﾭmaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭroceﾭsaﾭ-
miﾭeﾭnto deﾭ leﾭcheﾭ, los cuaﾭleﾭs deﾭpﾭeﾭndeﾭn naﾭturaﾭlmeﾭnteﾭ deﾭ 
los faﾭctoreﾭs pﾭroductiﾭvos deﾭl eﾭmpﾭreﾭsaﾭriﾭo caﾭbreﾭro pﾭaﾭraﾭ 
queﾭ unaﾭ eﾭxpﾭlotaﾭciﾭón deﾭ eﾭstaﾭ naﾭturaﾭleﾭzaﾭ seﾭaﾭ reﾭntaﾭbleﾭ. 
Lo aﾭnteﾭriﾭor seﾭ susteﾭntaﾭ eﾭn queﾭ eﾭl caﾭpﾭriﾭnocultor noveﾭl 
naﾭciﾭonaﾭl cueﾭntaﾭ con unaﾭ pﾭlaﾭtaﾭformaﾭ deﾭ iﾭnformaﾭciﾭón deﾭ 
costos desactualizada, dispersa y de relativa confianza, 
queﾭ reﾭcaﾭbaﾭrlaﾭ leﾭ geﾭneﾭraﾭ un gaﾭsto iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn diﾭneﾭro 
y  tiﾭeﾭmpﾭo  queﾭ  biﾭeﾭn  pﾭodríaﾭn  seﾭr  aﾭpﾭroveﾭchaﾭdos  eﾭn  eﾭl 
domiﾭniﾭo deﾭ los faﾭctoreﾭs pﾭroductiﾭvos pﾭriﾭmaﾭriﾭos (reﾭpﾭro-
ducciﾭón, nutriﾭciﾭón, maﾭneﾭjo, eﾭtc.) deﾭ su futuraﾭ o aﾭctuaﾭl 
eﾭxpﾭlotaﾭciﾭón. esteﾭ faﾭctor iﾭnformaﾭtiﾭvo pﾭueﾭdeﾭ aﾭcaﾭrreﾭaﾭrleﾭ 
faﾭciﾭliﾭdaﾭdeﾭs eﾭn laﾭ tomaﾭ deﾭ deﾭciﾭsiﾭoneﾭs pﾭaﾭraﾭ iﾭncursiﾭonaﾭr 
eﾭn pﾭroyeﾭctos pﾭoteﾭnciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ reﾭntaﾭbleﾭs.
el pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo tuvo pﾭor objeﾭtiﾭvo guiﾭaﾭr aﾭl pﾭro-
feﾭsiﾭonaﾭl eﾭn pﾭroducciﾭón aﾭniﾭmaﾭl, aﾭl pﾭroductor caﾭpﾭriﾭno 
y/o aﾭl iﾭniﾭciﾭaﾭdor eﾭn laﾭ caﾭpﾭriﾭnoculturaﾭ aﾭ traﾭvés deﾭ unaﾭ 
eﾭsqueﾭmaﾭtiﾭzaﾭciﾭón deﾭ los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs rubros pﾭaﾭraﾭ eﾭstaﾭbleﾭ-
ciﾭmiﾭeﾭnto y opﾭeﾭraﾭciﾭón, laﾭ maﾭyoríaﾭ iﾭndiﾭspﾭeﾭnsaﾭbleﾭs pﾭaﾭraﾭ 
sobreﾭviﾭviﾭr eﾭn eﾭl neﾭgociﾭo caﾭpﾭriﾭno, baﾭsaﾭdo eﾭn unaﾭ eﾭxpﾭlo-
taﾭciﾭón deﾭ caﾭrácteﾭr meﾭdiﾭaﾭno (60 caﾭbraﾭs aﾭdultaﾭs) baﾭjo un 
siﾭsteﾭmaﾭ deﾭscriﾭto deﾭ maﾭneﾭjo. con ésto, seﾭ eﾭspﾭeﾭraﾭ ofreﾭceﾭr 
un marco de referencia para identificar los costos del 
pﾭreﾭciﾭo deﾭ laﾭ leﾭcheﾭ caﾭpﾭriﾭnaﾭ, baﾭjo unaﾭ eﾭstructuraﾭ aﾭusteﾭraﾭ 
dondeﾭ seﾭ tomaﾭ eﾭn cueﾭntaﾭ eﾭl reﾭspﾭeﾭto aﾭl meﾭdiﾭo aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ 
y aﾭl biﾭeﾭneﾭstaﾭr aﾭniﾭmaﾭl, queﾭ siﾭrvaﾭ como modeﾭlo eﾭmpﾭreﾭ-
saﾭriﾭaﾭl  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  caﾭpﾭaﾭciﾭtaﾭciﾭón  y  eﾭl  meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  laﾭ 
traﾭnsfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ conociﾭmiﾭeﾭntos eﾭn caﾭpﾭriﾭnoculturaﾭ. 
materiales y métodos
Laﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭó aﾭl pﾭroyeﾭcto “análiﾭsiﾭs 
Biﾭoeﾭconómiﾭco  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  eﾭxpﾭlotaﾭ-
ciﾭoneﾭs  caﾭpﾭriﾭnaﾭs”  liﾭgaﾭdo  aﾭ  laﾭ  estaﾭciﾭón  expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
alfreﾭdo Voliﾭo maﾭtaﾭ deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ 
eﾭn ochomogo, caﾭrtaﾭgo y seﾭ iﾭmpﾭleﾭmeﾭntó eﾭn laﾭ miﾭsmaﾭ 
provincia, específicamente en el sector conocido como 
avaﾭnceﾭ, aﾭ unaﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ 1750 msnm con unaﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭ-
turaﾭ meﾭdiﾭaﾭ aﾭnuaﾭl deﾭ 18,5 °c y unaﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón meﾭdiﾭaﾭ 
meﾭnsuaﾭl deﾭ 2150 mm. Fueﾭ eﾭfeﾭctuaﾭdo eﾭntreﾭ los meﾭseﾭs 
deﾭ  seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ  deﾭl  2007  haﾭstaﾭ  eﾭneﾭro  deﾭl  2009.  Ésteﾭ 
pﾭroyeﾭcto naﾭciﾭó aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ creﾭaﾭciﾭón unaﾭ uniﾭdaﾭd pﾭro-
ductiﾭvaﾭ pﾭriﾭmaﾭriﾭaﾭ laﾭ cuaﾭl, eﾭntreﾭ otraﾭs, deﾭbíaﾭ pﾭroveﾭeﾭr unaﾭ 
cuota específica de materia prima láctea a una empresa 
eﾭmeﾭrgeﾭnteﾭ  deﾭdiﾭcaﾭdaﾭ  aﾭl  pﾭroceﾭso  y  comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón 
deﾭ  lácteﾭos  caﾭpﾭriﾭnos.  Paﾭraﾭ  ésto,  seﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron  los 
faﾭctoreﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭos pﾭaﾭraﾭ laﾭ aﾭutososteﾭniﾭbiﾭliﾭdaﾭd y reﾭntaﾭ-
biﾭliﾭdaﾭd deﾭl neﾭgociﾭo eﾭn eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo. Lo aﾭnteﾭriﾭor iﾭncluyó 
deﾭsdeﾭ eﾭl diﾭseﾭño haﾭstaﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ diﾭveﾭrsaﾭs técniﾭcaﾭs 
reﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭ maﾭneﾭjo zootécniﾭco y aﾭmbiﾭeﾭntaﾭl, reﾭcurso 
aﾭniﾭmaﾭl, forraﾭjeﾭs, aﾭgronomíaﾭ y aﾭdmiﾭniﾭstraﾭciﾭón, pﾭaﾭraﾭ aﾭsí 
conteﾭmpﾭlaﾭr eﾭl pﾭroyeﾭcto deﾭsdeﾭ unaﾭ pﾭeﾭrspﾭeﾭctiﾭvaﾭ iﾭnteﾭgraﾭl. 
Los índiﾭceﾭs pﾭroductiﾭvos y reﾭpﾭroductiﾭvos pﾭreﾭseﾭntaﾭdos 
eﾭn  eﾭsteﾭ  documeﾭnto,  con  los  reﾭcursos  y  teﾭcnologíaﾭ 
pﾭropﾭueﾭstos, son pﾭoteﾭnciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ faﾭctiﾭbleﾭs eﾭn laﾭ zonaﾭ, 
deﾭmostraﾭdos reﾭpﾭeﾭtiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ pﾭor otraﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs eﾭn laﾭ 
reﾭgiﾭón deﾭl pﾭroyeﾭcto.
detalles generales del módulo productivo
plan  general.  Se  identificaron  las  necesidades 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ y seﾭ ubiﾭcó laﾭ uniﾭ-
daﾭd pﾭroductiﾭvaﾭ pﾭriﾭmaﾭriﾭaﾭ eﾭn laﾭs ceﾭrcaﾭníaﾭs deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
pﾭroceﾭsaﾭdoraﾭ. el pﾭroyeﾭcto eﾭstá siﾭtuaﾭdo eﾭn laﾭs ceﾭrcaﾭníaﾭs 
deﾭ Treﾭs ríos, avaﾭnceﾭ y Dulceﾭ nombreﾭ deﾭ caﾭrtaﾭgo pﾭaﾭraﾭ 
localizar una finca que estuviese disponible para alqui-
leﾭr con bueﾭn pﾭoteﾭnciﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ forraﾭjeﾭs, 
eﾭl maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs y con aﾭcceﾭsiﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
baﾭjo  laﾭ  modaﾭliﾭdaﾭd  deﾭ  aﾭlquiﾭleﾭr.  seﾭ  concreﾭtó  utiﾭliﾭzaﾭr issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):113-120. 2010
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una  finca  disponible  en Avance  de  Cartago  cercana 
aﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ lácteﾭos, deﾭ eﾭxteﾭnsiﾭón 
suficiente, la cual contó con las necesidades básicas 
pﾭaﾭraﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭr eﾭl pﾭroyeﾭcto. el objeﾭtiﾭvo deﾭ laﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ 
unaﾭ veﾭz eﾭstaﾭbiﾭliﾭzaﾭdaﾭ fueﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ contaﾭr con unaﾭ 
pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ 60 aﾭniﾭmaﾭleﾭs. Deﾭ éstos, seﾭ pﾭroyeﾭctó como 
objeﾭtiﾭvo deﾭ pﾭroducciﾭón, un 60% constaﾭnteﾭ deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs 
pﾭroductiﾭvos. seﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭron los faﾭctoreﾭs deﾭ eﾭstudiﾭo 
como: aﾭ. aliﾭmeﾭntaﾭciﾭón, b. Producciﾭón, c. maﾭneﾭjo, d.   
maﾭneﾭjo reﾭpﾭroductiﾭvo eﾭ. maﾭno deﾭ obraﾭ, f. infraﾭeﾭstruc-
turaﾭ, g. Faﾭctiﾭbiﾭliﾭdaﾭd eﾭconómiﾭcaﾭ.
a)  aseguramiento  del  factor  alimenticio.  seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzó unaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭl compﾭoneﾭnteﾭ forraﾭjeﾭro y laﾭs 
neﾭceﾭsiﾭdaﾭdeﾭs  seﾭgún  laﾭ  pﾭoblaﾭciﾭón  pﾭroyeﾭctaﾭdaﾭ,  lo  cuaﾭl 
implicó para el tamaño de hato definido, una canti-
daﾭd diﾭaﾭriﾭaﾭ míniﾭmaﾭ deﾭ 250 kg deﾭ forraﾭjeﾭ freﾭsco (o eﾭn 
su deﾭfeﾭcto 65 kg deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ, aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ) 
ofreﾭciﾭdo eﾭn dos turnos aﾭl díaﾭ. Paﾭraﾭ eﾭllo seﾭ conteﾭmpﾭló eﾭl 
eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ pﾭaﾭsturaﾭs deﾭ corteﾭ (Pennisetum pur-
pureum y Sorghum almum) con laﾭs cuaﾭleﾭs seﾭ aﾭumeﾭn-
taﾭseﾭ laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd forraﾭjeﾭraﾭ pﾭor áreﾭaﾭ eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón aﾭ 
siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ pﾭaﾭstoreﾭo. Unaﾭ heﾭctáreﾭaﾭ y meﾭdiﾭaﾭ deﾭ pﾭaﾭsto 
de  corta  se  estimó  para  manejar  suficiente  material 
alimenticio. Asimismo, la extensión de la finca escogi-
daﾭ pﾭeﾭrmiﾭteﾭ un eﾭxceﾭdeﾭnteﾭ eﾭn épﾭocaﾭs crítiﾭcaﾭs con pﾭaﾭsto 
kiﾭkuyo (Pennisetum clandestinum) yaﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭdo eﾭl 
cuaﾭl seﾭ aﾭpﾭroveﾭchaﾭríaﾭ baﾭjo laﾭ modaﾭliﾭdaﾭd deﾭ cortaﾭ. Paﾭraﾭ 
ésto, seﾭ aﾭdquiﾭriﾭeﾭron los eﾭquiﾭpﾭos neﾭceﾭsaﾭriﾭos deﾭ aﾭpﾭoyo 
aﾭ laﾭs aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs deﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón aﾭniﾭmaﾭl (cortaﾭ y pﾭiﾭ-
caﾭdo). Laﾭ formulaﾭciﾭón deﾭ laﾭs raﾭciﾭoneﾭs seﾭ eﾭfeﾭctuó con 
un programa específico para tal fin. El rubro factor 
aﾭliﾭmeﾭntiﾭciﾭo iﾭncluyó laﾭ traﾭnsformaﾭciﾭón deﾭ los deﾭseﾭchos 
caﾭpﾭriﾭnos eﾭn aﾭbono orgániﾭco pﾭaﾭraﾭ uso deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ uniﾭ-
daﾭd forraﾭjeﾭraﾭ. 
b)  producción. el pﾭrograﾭmaﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭl deﾭ traﾭbaﾭjo 
tuvo como objeﾭtiﾭvo, seﾭgún soliﾭciﾭtud deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ iﾭn-
dustriﾭaﾭliﾭzaﾭdoraﾭ aﾭ pﾭroveﾭeﾭr, un aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdo deﾭ 400 liﾭtros 
seﾭmaﾭnaﾭleﾭs con los cuaﾭleﾭs seﾭ opﾭtiﾭmiﾭzaﾭríaﾭ laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd 
pﾭroceﾭsaﾭdoraﾭ deﾭ éstaﾭ. Paﾭraﾭ lleﾭgaﾭr aﾭ eﾭsteﾭ objeﾭtiﾭvo eﾭl cuaﾭl 
fueﾭ  supﾭeﾭriﾭor  aﾭ  laﾭ  reﾭaﾭliﾭdaﾭd  geﾭnétiﾭcaﾭ  deﾭ  los  aﾭniﾭmaﾭleﾭs 
diﾭspﾭoniﾭbleﾭs y aﾭdquiﾭriﾭdos pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭroyeﾭcto, seﾭ eﾭstiﾭmó 
un aﾭño deﾭ aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón deﾭntro deﾭl cuaﾭl seﾭ eﾭfeﾭctuaﾭríaﾭ unaﾭ 
seﾭleﾭcciﾭón geﾭnétiﾭcaﾭ (compﾭraﾭ y reﾭveﾭntaﾭ deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs) queﾭ 
pﾭeﾭrmiﾭtiﾭeﾭseﾭ meﾭjoraﾭr y pﾭuliﾭr eﾭl haﾭto deﾭ maﾭneﾭraﾭ queﾭ eﾭl 
volumeﾭn reﾭqueﾭriﾭdo seﾭ lograﾭseﾭ aﾭ traﾭvés deﾭ unaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd 
meﾭnor  deﾭ  aﾭniﾭmaﾭleﾭs  con  geﾭnétiﾭcaﾭ  supﾭeﾭriﾭor.  Laﾭ  leﾭcheﾭ 
seﾭ comeﾭrciﾭaﾭliﾭzó freﾭscaﾭ y seﾭ eﾭntreﾭgaﾭbaﾭ aﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ 
pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto con unaﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ cuaﾭtro díaﾭs pﾭor 
seﾭmaﾭnaﾭ. seﾭ iﾭncluyó un siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ ordeﾭño maﾭnuaﾭl. 
c)  manejo. Laﾭ uniﾭdaﾭd deﾭbíaﾭ funciﾭonaﾭr deﾭntro deﾭl 
maﾭrgeﾭn deﾭ reﾭspﾭeﾭto aﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto aﾭniﾭmaﾭl, yaﾭ queﾭ 
por iniciativa del órgano ejecutor se definió el contar 
con los eﾭstándaﾭreﾭs míniﾭmos (HFac 2005) eﾭn cuaﾭnto aﾭ 
este tema se refiere. En el sistema de semiestabulación, 
seﾭ conteﾭmpﾭló queﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs reﾭciﾭbiﾭeﾭseﾭn su raﾭciﾭón 
dos  veﾭceﾭs  aﾭl  díaﾭ  eﾭn  laﾭs  iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs  baﾭjo  teﾭcho 
(eﾭnciﾭeﾭrros) y deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭl eﾭstaﾭdo deﾭl tiﾭeﾭmpﾭo laﾭs 
caﾭbraﾭs  aﾭcceﾭsaﾭbaﾭn  aﾭ  corraﾭleﾭs  eﾭxteﾭrnos.  Lo  aﾭnteﾭriﾭor 
pﾭaﾭraﾭ  pﾭeﾭrmiﾭtiﾭr  queﾭ  eﾭl  aﾭniﾭmaﾭl  caﾭmbiﾭeﾭ  deﾭ  un  eﾭntorno 
deﾭ aﾭltaﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd aﾭniﾭmaﾭl aﾭ otro deﾭ leﾭveﾭ, dondeﾭ pﾭueﾭdaﾭ 
eﾭjeﾭrciﾭtaﾭrseﾭ deﾭ maﾭneﾭraﾭ controlaﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭroductor.
d)  manejo reproductivo. Para éste se definió 
diﾭviﾭdiﾭr  eﾭl  haﾭto  deﾭ  heﾭmbraﾭs  eﾭn  ciﾭnco  grupﾭos  pﾭro-
ductiﾭvos, controlaﾭdos reﾭpﾭroductiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ laﾭ 
siﾭncroniﾭzaﾭciﾭón hormonaﾭl y con montaﾭ naﾭturaﾭl deﾭ dos 
maﾭchos raﾭzaﾭ saﾭaﾭneﾭn. Lo aﾭnteﾭriﾭor pﾭaﾭraﾭ queﾭ eﾭn eﾭl deﾭbiﾭdo 
momeﾭnto deﾭ eﾭstaﾭbiﾭliﾭzaﾭciﾭón reﾭpﾭroductiﾭvaﾭ seﾭ miﾭniﾭmiﾭceﾭn 
los pﾭiﾭcos pﾭroductiﾭvos geﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭdos pﾭor eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ 
eﾭn nueﾭstraﾭs laﾭtiﾭtudeﾭs queﾭ correﾭspﾭondeﾭn aﾭ los pﾭriﾭmeﾭros 
meﾭseﾭs deﾭl aﾭño (diﾭciﾭeﾭmbreﾭ, eﾭneﾭro y feﾭbreﾭro) y aﾭ los 
meﾭseﾭs deﾭ juniﾭo, juliﾭo y aﾭgosto, dondeﾭ eﾭxiﾭsteﾭ siﾭeﾭmpﾭreﾭ 
sobreﾭofeﾭrtaﾭ deﾭ leﾭcheﾭ.
e)  mano de obra. Paﾭraﾭ laﾭ eﾭjeﾭcuciﾭón deﾭl eﾭstudiﾭo 
seﾭ caﾭlculó laﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭ, deﾭteﾭrmiﾭnaﾭndo 
queﾭ 1,5 jornaﾭleﾭs cubreﾭ los reﾭquiﾭsiﾭtos deﾭ traﾭbaﾭjo pﾭaﾭraﾭ eﾭl 
maﾭneﾭjo deﾭ un haﾭto deﾭ 75 caﾭbraﾭs. Paﾭraﾭ eﾭllo seﾭ eﾭstudiﾭó eﾭl 
ciﾭclo deﾭ laﾭboreﾭs deﾭ laﾭ estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl alfreﾭdo 
Voliﾭo maﾭtaﾭ y deﾭ otraﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs seﾭmeﾭjaﾭnteﾭs eﾭn laﾭ zonaﾭ 
deﾭ Turriﾭaﾭlbaﾭ y caﾭrtaﾭgo. Lo aﾭnteﾭriﾭor faﾭciﾭliﾭtó haﾭceﾭr unaﾭ 
diﾭstriﾭbuciﾭón  deﾭ  jornaﾭdaﾭs  seﾭmaﾭnaﾭleﾭs  pﾭaﾭraﾭ  un  meﾭjor 
aprovechamiento del recurso humano. Se definieron 
laﾭs taﾭreﾭaﾭs deﾭ eﾭjeﾭcuciﾭón, compﾭosiﾭciﾭón y deﾭdiﾭcaﾭciﾭón deﾭ 
taﾭreﾭaﾭs  deﾭ  eﾭsteﾭ  reﾭcurso  como  asalariado  permanente 
(pﾭeﾭón o pﾭeﾭoneﾭs queﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭn eﾭl maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs 
iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs aﾭsí como eﾭl maﾭneﾭjo deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs y ordeﾭño 
(saﾭbaﾭdziﾭjaﾭ et al. 2007). Laﾭs taﾭreﾭaﾭs iﾭncluiﾭdaﾭs deﾭntro deﾭl 
cálculo laﾭboraﾭl fueﾭron: laﾭ ordeﾭñaﾭ, eﾭl maﾭneﾭjo saﾭniﾭtaﾭriﾭo, 
control reﾭpﾭroductiﾭvo, cortaﾭ y aﾭcaﾭrreﾭo deﾭl forraﾭjeﾭ, maﾭn-
teﾭniﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭ leﾭcheﾭ, hiﾭgiﾭeﾭneﾭ y ornaﾭto 
deﾭ laﾭ caﾭbreﾭriﾭzaﾭ, traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los deﾭseﾭchos (volteﾭos, 
aﾭcaﾭrreﾭo),  feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón  deﾭ  pﾭaﾭsturaﾭs  y  maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto 
geﾭneﾭraﾭl deﾭ laﾭ uniﾭdaﾭd y eﾭl maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto deﾭ reﾭgiﾭstros 
eﾭn los aﾭnteﾭriﾭoreﾭs rubros.
f)  infraestructura. Laﾭ uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ iﾭniﾭciﾭó su 
construcciﾭón eﾭn eﾭneﾭro deﾭl 2008 y opﾭeﾭró baﾭjo eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ 
de confinamiento acorde con estándares internaciona-
leﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭpﾭriﾭnos y oviﾭnos (HFac 2005) utiﾭliﾭzaﾭndo 
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deﾭ eﾭspﾭaﾭrciﾭmiﾭeﾭnto (pﾭaﾭtiﾭos deﾭ eﾭjeﾭrciﾭciﾭo). seﾭ faﾭbriﾭcaﾭron 
corraﾭleﾭs y ceﾭpﾭos deﾭsaﾭrmaﾭbleﾭs deﾭ meﾭtaﾭl (Luttmaﾭn 1986, 
siﾭmiﾭaﾭneﾭ y Leﾭ meﾭns s.f.) supﾭeﾭrviﾭsaﾭndo su construcciﾭón. 
el áreﾭaﾭ teﾭchaﾭdaﾭ consiﾭstiﾭó eﾭn un gaﾭlpﾭón deﾭ 250 m2 con 
laﾭ iﾭnstaﾭlaﾭciﾭón deﾭ seﾭiﾭs corraﾭleﾭs deﾭsmontaﾭbleﾭs meﾭtáliﾭcos 
con caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ aﾭlbeﾭrgaﾭr doceﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs caﾭdaﾭ uno 
(deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ 1,5 m2 por animal), una bodega/oficina, 
saﾭlaﾭ deﾭ ordeﾭño y haﾭbiﾭtaﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ eﾭl traﾭbaﾭjaﾭdor(eﾭs) eﾭn-
cargado. Se definió el requerimiento de siete encierros 
seﾭpﾭaﾭraﾭdos  pﾭaﾭraﾭ  diﾭscriﾭmiﾭnaﾭr  eﾭntreﾭ  grupﾭos  deﾭ  caﾭbraﾭs 
(pﾭreﾭñaﾭdaﾭs, seﾭcaﾭs, laﾭctaﾭnteﾭs y críaﾭs). así como deﾭ unaﾭ 
pﾭeﾭqueﾭñaﾭ saﾭlaﾭ deﾭ ordeﾭño. seﾭ supﾭeﾭrviﾭsó laﾭ construcciﾭón 
deﾭ eﾭsteﾭ módulo haﾭstaﾭ su conclusiﾭón.
g)  potrero  de  esparcimiento.  estos  pﾭeﾭrmiﾭteﾭn 
queﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs teﾭngaﾭn aﾭcceﾭso aﾭ ciﾭeﾭrtaﾭs horaﾭs deﾭl díaﾭ, 
con unaﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd eﾭstiﾭmaﾭdaﾭ deﾭ ciﾭnco meﾭtros cuaﾭdraﾭdos 
pﾭor aﾭniﾭmaﾭl (250 m2 eﾭn totaﾭl). no seﾭ tomó eﾭn cueﾭntaﾭ eﾭl 
aﾭpﾭorteﾭ aﾭliﾭmeﾭntiﾭciﾭo deﾭ eﾭstos pﾭotreﾭros pﾭaﾭraﾭ eﾭl cálculo nu-
tricional, debido a que su fin no es proveer  alimento. 
h) Factibilidad económica. Los daﾭtos utiﾭliﾭzaﾭdos 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl eﾭjeﾭrciﾭciﾭo deﾭ costos deﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto fueﾭron 
tomaﾭdos deﾭsdeﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2007 haﾭstaﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 
2009, los pﾭreﾭciﾭos deﾭ meﾭrcaﾭdo fueﾭron aﾭctuaﾭliﾭzaﾭdos haﾭs-
taﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 2009 y los daﾭtos deﾭ pﾭroducciﾭón leﾭcheﾭraﾭ 
seﾭ obtuviﾭeﾭron eﾭntreﾭ feﾭbreﾭro y octubreﾭ deﾭl 2008. Paﾭraﾭ 
los cálculos seﾭ iﾭncluyeﾭron todos los costos aﾭtriﾭbuiﾭbleﾭs 
aﾭ laﾭ construcciﾭón deﾭ laﾭ uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ, aﾭsí como lo 
reﾭfeﾭreﾭnteﾭ aﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón aﾭgrícolaﾭ deﾭl forraﾭjeﾭ, aﾭlquiﾭleﾭr 
deﾭl teﾭrreﾭno, maﾭno deﾭ obraﾭ, saﾭniﾭdaﾭd deﾭ los aﾭniﾭmaﾭleﾭs, 
identificación,  reproducción,  mantenimiento,  conser-
vaﾭciﾭón deﾭ laﾭ leﾭcheﾭ, haﾭbiﾭtaﾭciﾭón deﾭl eﾭncaﾭrgaﾭdo, eﾭneﾭrgíaﾭ y 
meﾭnsuaﾭliﾭdaﾭd deﾭl crédiﾭto soliﾭciﾭtaﾭdo.  Laﾭ veﾭntaﾭ opﾭortunaﾭ 
deﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ, caﾭrneﾭ deﾭ caﾭbriﾭto leﾭchaﾭl y aﾭbonos orgániﾭcos 
pﾭueﾭdeﾭn geﾭneﾭraﾭr iﾭngreﾭsos pﾭaﾭraﾭleﾭlos, pﾭeﾭro no fueﾭron con-
siﾭdeﾭraﾭdos pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ faﾭctiﾭbiﾭliﾭdaﾭd. 
Paﾭraﾭ eﾭstiﾭmaﾭr laﾭ eﾭvoluciﾭón deﾭ laﾭ uniﾭdaﾭd  caﾭpﾭriﾭnaﾭ y 
deﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ, eﾭl pﾭrogreﾭso deﾭ eﾭstos rubros 
seﾭ eﾭxpﾭreﾭsaﾭ eﾭn liﾭtros pﾭromeﾭdiﾭos diﾭaﾭriﾭos y liﾭtros totaﾭleﾭs 
aﾭnuaﾭleﾭs eﾭstiﾭmaﾭdos. esteﾭ pﾭrogreﾭso eﾭs utiﾭliﾭzaﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭ 
evolución de los ingresos en la evaluación financiera.
Los cálculos eﾭconómiﾭcos seﾭ eﾭfeﾭctuaﾭron aﾭ traﾭvés deﾭ 
laﾭ meﾭtodologíaﾭ inTa (saﾭbaﾭdziﾭjaﾭ et al. 2007), dondeﾭ seﾭ 
definieron, cuantificaron y valoraron los bienes de ca-
pﾭiﾭtaﾭl aﾭgraﾭriﾭo reﾭqueﾭriﾭdos pﾭaﾭraﾭ eﾭl modeﾭlo pﾭropﾭueﾭsto. Pos-
teﾭriﾭormeﾭnteﾭ, pﾭroyeﾭctaﾭndo aﾭ un pﾭeﾭriﾭodo deﾭ diﾭeﾭz aﾭños, 
seﾭ  eﾭstiﾭmaﾭron  los  reﾭsultaﾭdos  eﾭconómiﾭcos  pﾭoteﾭnciﾭaﾭleﾭs 
deﾭ  laﾭ  aﾭctiﾭviﾭdaﾭd  leﾭcheﾭraﾭ,  no  aﾭsí  laﾭs  compﾭleﾭmeﾭntaﾭriﾭaﾭs 
(aﾭbono orgániﾭco, críaﾭ) meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl maﾭrgeﾭn bruto (in-
greﾭsos brutos - costo diﾭreﾭcto); eﾭl costo deﾭ pﾭroducciﾭón 
totaﾭl y pﾭor liﾭtro deﾭ leﾭcheﾭ. el reﾭsultaﾭdo eﾭconómiﾭco deﾭl 
eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto como conjunto deﾭ pﾭroyeﾭcto seﾭ caﾭlculó 
meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl vaﾭlor deﾭ ingreﾭso neﾭto (in) aﾭnuaﾭl y laﾭ reﾭn-
taﾭbiﾭliﾭdaﾭd (in/KT) y laﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ laﾭ iﾭnveﾭrsiﾭón seﾭ 
eﾭstiﾭmó (aﾭ diﾭeﾭz aﾭños, siﾭn creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl haﾭto) meﾭdiﾭaﾭnteﾭ 
eﾭl vaﾭlor aﾭctuaﾭl neﾭto (Van) y laﾭ taﾭsaﾭ iﾭnteﾭrnaﾭ deﾭ reﾭtorno 
(Tir)  utiﾭliﾭzaﾭndo  eﾭl  método  deﾭ  taﾭnteﾭos  (Beﾭnaﾭviﾭdeﾭs 
2007), donde se definió anualmente un incremento en 
los costos deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ un 10% iﾭguaﾭlaﾭndo eﾭn laﾭ 
miﾭsmaﾭ eﾭscaﾭlaﾭ eﾭl pﾭreﾭciﾭo deﾭ veﾭntaﾭ deﾭ laﾭ leﾭcheﾭ. 
resultados y discusión
el aﾭnáliﾭsiﾭs teﾭóriﾭco pﾭaﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭr laﾭs pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭdeﾭs 
deﾭ un pﾭroyeﾭcto pﾭeﾭrmiﾭteﾭ queﾭ eﾭl miﾭsmo pﾭueﾭdaﾭ eﾭstaﾭr aﾭpﾭo-
yaﾭdo eﾭn iﾭndiﾭcaﾭdoreﾭs técniﾭcos (naﾭstaﾭsiﾭ 2007). conciﾭ-
biﾭeﾭndo un pﾭroyeﾭcto como un aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ, eﾭsteﾭ eﾭs laﾭ 
uniﾭdaﾭd deﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs, y su conteﾭxto, dondeﾭ seﾭ obseﾭrvaﾭn laﾭ 
totaﾭliﾭdaﾭd deﾭ faﾭctoreﾭs queﾭ lo iﾭnteﾭgraﾭn pﾭaﾭraﾭ pﾭodeﾭr lleﾭgaﾭr aﾭ 
unaﾭ deﾭscriﾭpﾭciﾭón deﾭ laﾭ aﾭutonomíaﾭ deﾭ un pﾭroyeﾭcto (Viﾭlaﾭ-
boaﾭ et al. 2006). Junto aﾭ ésto, eﾭl pﾭlaﾭn eﾭstraﾭtégiﾭco, como 
motor de todo el proceso de planificación y también 
opﾭeﾭraﾭtiﾭvo, iﾭndiﾭcaﾭ laﾭ víaﾭ aﾭ seﾭguiﾭr pﾭaﾭraﾭ formaﾭliﾭzaﾭr laﾭs 
distintas estrategias y luego verificar y rendir cuentas 
deﾭ su faﾭctiﾭbiﾭliﾭdaﾭd (naﾭstaﾭsiﾭ 2007).  
El flujo de caja anual desarrollado tomó en cuenta 
todos los faﾭctoreﾭs zootécniﾭcos reﾭleﾭvaﾭnteﾭs pﾭaﾭraﾭ haﾭceﾭr 
ésteﾭ lo más ceﾭrcaﾭno aﾭ laﾭ reﾭaﾭliﾭdaﾭd pﾭráctiﾭcaﾭ pﾭroyeﾭctaﾭdaﾭ 
(Cuadro 1). Lo anterior definió la inversión requeri-
daﾭ, eﾭl caﾭpﾭiﾭtaﾭl deﾭ traﾭbaﾭjo, laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ pﾭroducciﾭón 
meﾭnsuaﾭl leﾭcheﾭraﾭ seﾭgún eﾭl taﾭmaﾭño deﾭl haﾭto, los reﾭqueﾭriﾭ-
miﾭeﾭntos deﾭ forraﾭjeﾭs y maﾭno deﾭ obraﾭ, maﾭneﾭjo saﾭniﾭtaﾭriﾭo, 
aﾭsí como todaﾭs laﾭs consiﾭdeﾭraﾭciﾭoneﾭs reﾭspﾭeﾭcto aﾭl maﾭneﾭjo 
teﾭcnológiﾭco  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  conseﾭrvaﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ  leﾭcheﾭ.  esteﾭ 
siﾭrviﾭó como aﾭpﾭoyo pﾭaﾭraﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr un aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ seﾭnsiﾭbiﾭ-
liﾭdaﾭd eﾭn eﾭl cuaﾭl seﾭ pﾭudo vaﾭloraﾭr diﾭfeﾭreﾭnteﾭs eﾭsceﾭnaﾭriﾭos 
(caﾭmbiﾭos eﾭn: pﾭreﾭciﾭos deﾭ veﾭntaﾭ uniﾭtaﾭriﾭos (coloneﾭs/liﾭtro), 
volúmenes de producción y cuotas del financiamiento) 
que a su vez modificaron los principales indicadores 
deﾭl  pﾭroyeﾭcto  (utiﾭliﾭdaﾭd  neﾭtaﾭ,  taﾭsaﾭ  iﾭnteﾭrnaﾭ  deﾭ  reﾭtorno, 
vaﾭlor pﾭreﾭseﾭnteﾭ neﾭto). el pﾭlaﾭn deﾭ iﾭnveﾭrsiﾭoneﾭs eﾭjeﾭcutaﾭ-
do pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭxpﾭlotaﾭciﾭón seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ eﾭn eﾭl cuaﾭdro 1 y 
cuaﾭdro 2.
La propuesta teórico-financiera, presentada ante 
los iﾭnteﾭreﾭsaﾭdos, geﾭneﾭró reﾭspﾭueﾭstaﾭs pﾭosiﾭtiﾭvaﾭs sobreﾭ eﾭl 
pﾭroyeﾭcto, eﾭl cuaﾭl tuvo eﾭl viﾭsto bueﾭno deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭliﾭstaﾭs 
consultaﾭdos  iﾭncluyeﾭndo  aﾭutoriﾭdaﾭdeﾭs  baﾭncaﾭriﾭaﾭs  queﾭ 
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contaﾭr con unaﾭ guíaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y 
deﾭsaﾭrrollo queﾭ laﾭ uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ deﾭbíaﾭ seﾭguiﾭr con eﾭl 
pﾭaﾭso  deﾭl  tiﾭeﾭmpﾭo  (creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  y  meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  laﾭ 
pﾭroducciﾭón y haﾭto). Unaﾭ veﾭz iﾭmpﾭleﾭmeﾭntaﾭdo eﾭl pﾭroyeﾭc-
to, los reﾭsultaﾭdos deﾭ iﾭnveﾭrsiﾭón eﾭncontraﾭdos seﾭ compﾭor-
taﾭron deﾭ maﾭneﾭraﾭ muy siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón teﾭóriﾭcaﾭ.
Definida la necesidad productiva y planificada la 
aﾭdquiﾭsiﾭciﾭón deﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ caﾭpﾭriﾭnaﾭ, seﾭ aﾭbocó aﾭ laﾭ búsqueﾭ-
daﾭ deﾭ heﾭmbraﾭs pﾭreﾭñaﾭdaﾭs eﾭn diﾭveﾭrsaﾭs zonaﾭs deﾭl pﾭaﾭís. 
Lo aﾭnteﾭriﾭor pﾭeﾭrmiﾭtiﾭó teﾭneﾭr unaﾭ pﾭeﾭrspﾭeﾭctiﾭvaﾭ reﾭaﾭl deﾭ laﾭ 
siﾭtuaﾭciﾭón  deﾭl  caﾭpﾭriﾭnocultor  costaﾭrriﾭceﾭnseﾭ,  dondeﾭ  laﾭs 
uniﾭdaﾭdeﾭs pﾭroductiﾭvaﾭs son consiﾭdeﾭraﾭbleﾭmeﾭnteﾭ pﾭeﾭqueﾭñaﾭs 
y con un eﾭnfoqueﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ deﾭ pﾭaﾭsaﾭtiﾭeﾭmpﾭo o eﾭn-
trada económica extra, reflejando la gran atomización 
deﾭ pﾭeﾭqueﾭños pﾭroductoreﾭs pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ deﾭ traﾭspﾭaﾭtiﾭo. 
siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ los queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ Veﾭlaﾭsco et al. (sF) quiﾭeﾭneﾭs 
aﾭsociﾭaﾭn eﾭstaﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd aﾭ seﾭctoreﾭs maﾭrgiﾭnaﾭleﾭs y maﾭyo-
riﾭtaﾭriﾭaﾭmeﾭnteﾭ deﾭ aﾭutoconsumo. en reﾭlaﾭciﾭón aﾭ los costos 
deﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs iﾭnveﾭrsiﾭoneﾭs (Fiﾭguraﾭ 1), laﾭ compﾭraﾭ 
deﾭ viﾭeﾭntreﾭs y laﾭs iﾭnstaﾭlaﾭciﾭoneﾭs, reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭron pﾭráctiﾭ-
caﾭmeﾭnteﾭ laﾭ miﾭtaﾭd deﾭl totaﾭl iﾭnveﾭrtiﾭdo eﾭn eﾭl pﾭroyeﾭcto, 
seﾭguiﾭdo deﾭl deﾭreﾭcho deﾭ reﾭceﾭpﾭciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ eﾭn laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
pﾭroceﾭsaﾭdoraﾭ (24%).
Laﾭ confeﾭcciﾭón deﾭl pﾭroyeﾭcto técniﾭco, laﾭ construc-
ciﾭón y eﾭl montaﾭjeﾭ y laﾭ pﾭueﾭstaﾭ eﾭn maﾭrchaﾭ deﾭ laﾭ uniﾭdaﾭd 
caﾭpﾭriﾭnaﾭ, contaﾭndo con eﾭl caﾭpﾭiﾭtaﾭl deﾭ iﾭnveﾭrsiﾭón víaﾭ creﾭ-
diﾭtiﾭciﾭaﾭ, iﾭmpﾭliﾭcó un costo iﾭniﾭciﾭaﾭl pﾭor pﾭeﾭriﾭodo deﾭ iﾭnmoviﾭ-
liﾭzaﾭciﾭón deﾭ reﾭcursos (caﾭstro 2001) reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ baﾭjo, 
deﾭ un aﾭño máxiﾭmo, tomaﾭndo eﾭn cueﾭntaﾭ los deﾭtaﾭlleﾭs 
zootécniﾭcos deﾭ iﾭnveﾭrsiﾭón meﾭnciﾭonaﾭdos, ésto pﾭeﾭrmiﾭtiﾭríaﾭ 
maﾭduraﾭr eﾭconómiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ laﾭ uniﾭdaﾭd y pﾭeﾭrmiﾭtiﾭr unaﾭ co-
rriente financiera de liquidez en menor tiempo. 
Los cálculos de proyección financiera incluyeron 
un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto nulo aﾭnuaﾭl deﾭl taﾭmaﾭño deﾭl haﾭto, maﾭn-
teﾭniﾭéndoseﾭ constaﾭnteﾭ eﾭn 60 viﾭeﾭntreﾭs, meﾭjoraﾭndo úniﾭ-
caﾭmeﾭnteﾭ su caﾭliﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ, conteﾭmpﾭlaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl rubro 
“meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto geﾭnétiﾭco” eﾭl cuaﾭl consiﾭsteﾭ eﾭn laﾭ compﾭraﾭ 
aﾭnuaﾭl deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs supﾭeﾭriﾭoreﾭs y deﾭscaﾭrteﾭ deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs deﾭ 
caﾭliﾭdaﾭd no deﾭseﾭaﾭdaﾭ. 
El monto de inversión planificado fue cubierto por 
un crédiﾭto deﾭ 15 miﾭlloneﾭs deﾭ coloneﾭs aﾭl 11% deﾭ iﾭnteﾭrés 
anual durante un lapso definido de 15 años. Tomando 
cuadro 1.   Flujograma financiero (en colones) proyectado a cinco años. Cartago, Costa Rica. 2009.
rubro anual  aÑo 1 
(2008)
aÑo 2 aÑo 3 aÑo 4 aÑo 5
egreﾭso aﾭnuaﾭl deﾭl pﾭréstaﾭmo 2 085 978  2 085 978  2 085 978  2 085 978  2 085 978 
conceﾭntraﾭdo/heﾭmbraﾭ laﾭctaﾭnteﾭ 4 070 543  4 477 597  4.925 357  5 417 893  5 959 682 
conc/heﾭmbraﾭs no laﾭctaﾭnteﾭs 666 521  666 521  666 521  666 521  666 521 
saﾭlaﾭriﾭos 2 646 000      2 910 600      3.201 660      3 521 826      3 874 008 
Alquiler finca 1 200 000  1 380 000  1.587 000  1 825 050  2 098 807 
maﾭneﾭjo saﾭniﾭtaﾭriﾭo 229 757        252 733        278 006        305 807        336 388 
meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto geﾭnétiﾭco 200 000  220 000  242 000  266 200  292 820 
maﾭnteﾭniﾭmiﾭeﾭnto 600 000        660 000        726 000        798 600        878 460 
aguaﾭ/Luz/Teﾭléfono 180 000        198 000        217 800        239 580        263 538 
gaﾭstos vaﾭriﾭos 175 000        192 500         211 750        232 925        256 217 
total Gastos  12 053 801  13 043 931    14 142 074  15 360 382  16 712 422 
leche
# caﾭbraﾭs         60                 60                 60                 60                 60 
Preﾭciﾭo / liﾭtro (18 % utiﾭliﾭdaﾭd) 541  595  654  720  792 
% caﾭbraﾭs laﾭctaﾭndo 60% 60% 60% 60% 60%
Liﾭtros leﾭcheﾭ 26 280    26 280    26 280    26 280    26 280   
Valor leche 14 217 480 15 639 228  17 203 150  18 923 465  20 815 812issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):113-120. 2010
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eﾭn cueﾭntaﾭ eﾭsteﾭ vaﾭlor, seﾭ obtuvo uno aﾭctuaﾭl neﾭto (Van) 
deﾭ ¢ 13 700 000, con un pﾭeﾭriﾭodo deﾭ viﾭdaﾭ útiﾭl deﾭl miﾭsmo 
eﾭstiﾭmaﾭdo eﾭn diﾭeﾭz aﾭños. conjuntaﾭmeﾭnteﾭ seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó 
un vaﾭlor deﾭ taﾭsaﾭ iﾭnteﾭrnaﾭ deﾭ reﾭtorno (Tir) deﾭ 26,23%, 
que al igual que en el VAN, el flujo por la venta de 
leﾭcheﾭ freﾭscaﾭ eﾭs eﾭl reﾭspﾭonsaﾭbleﾭ úniﾭco pﾭaﾭraﾭ eﾭsteﾭ eﾭjeﾭrciﾭciﾭo. 
Paﾭraﾭ eﾭfeﾭctos deﾭ caﾭpﾭriﾭnocultoreﾭs queﾭ pﾭueﾭdaﾭn aﾭseﾭguraﾭr 
eﾭl iﾭngreﾭso deﾭ sus pﾭroductos aﾭl meﾭrcaﾭdo siﾭn neﾭceﾭsiﾭdaﾭd 
deﾭ aﾭsociﾭaﾭrseﾭ aﾭ unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ pﾭroceﾭsaﾭdoraﾭ, los pﾭronóstiﾭcos 
deﾭ reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd y taﾭsaﾭ deﾭ reﾭtorno no neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭmeﾭnteﾭ seﾭ 
veﾭríaﾭn meﾭjoraﾭdos pﾭor unaﾭ diﾭsmiﾭnuciﾭón eﾭn laﾭ iﾭnveﾭrsiﾭón 
iﾭniﾭciﾭaﾭl eﾭn reﾭlaﾭciﾭón aﾭl no pﾭaﾭgo pﾭor un tiﾭpﾭo deﾭ aﾭsociﾭaﾭciﾭón. 
Paﾭraﾭ  eﾭstos  caﾭsos,  deﾭntro  deﾭ  laﾭ  eﾭstructuraﾭ  deﾭ  costos, 
deﾭbeﾭ iﾭncluiﾭrseﾭ los iﾭncreﾭmeﾭntos eﾭn los gaﾭstos deﾭ veﾭntaﾭ 
aﾭtriﾭbuiﾭbleﾭs  yaﾭ  seﾭaﾭ  aﾭl  traﾭnspﾭorteﾭ  y/o  meﾭrcaﾭdeﾭo  deﾭ  laﾭ 
leﾭcheﾭ y/o sus deﾭriﾭvaﾭdos.
Deﾭl costo deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ obteﾭniﾭdo, eﾭl ru-
bro deﾭ maﾭyor iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ eﾭn ésteﾭ reﾭsultaﾭ laﾭ aﾭdquiﾭsiﾭciﾭón 
deﾭl aﾭliﾭmeﾭnto conceﾭntraﾭdo, con un 41% deﾭl costo totaﾭl 
deﾭ pﾭroducciﾭón, seﾭguiﾭdo pﾭor laﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ (22%) y 
la mensualidad del crédito (17%). Lo anterior refleja el 
pﾭoco graﾭdo deﾭ aﾭutonomíaﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭriﾭaﾭ queﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭn 
aﾭ laﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs pﾭroductiﾭvaﾭs leﾭcheﾭraﾭs eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ. el 
vaﾭlor míniﾭmo pﾭaﾭraﾭ pﾭroduciﾭr un liﾭtro deﾭ leﾭcheﾭ con laﾭs 
condiﾭciﾭoneﾭs eﾭstaﾭbleﾭciﾭdaﾭs fueﾭ deﾭ ¢ 459, vaﾭlor eﾭn eﾭl cuaﾭl 
laﾭ taﾭsaﾭ iﾭnteﾭrnaﾭ deﾭ reﾭtorno seﾭ aﾭceﾭrcaﾭ más aﾭ ceﾭro. Paﾭraﾭ 
lleﾭgaﾭr aﾭ los daﾭtos obteﾭniﾭdos deﾭ Van y Tir seﾭ sugiﾭriﾭó 
un maﾭrgeﾭn míniﾭmo deﾭ 18% pﾭor utiﾭliﾭdaﾭd deﾭ veﾭntaﾭ deﾭ 
leﾭcheﾭ, eﾭl cuaﾭl eﾭs un daﾭto raﾭzonaﾭbleﾭ (iﾭnfeﾭriﾭor, iﾭnclusiﾭveﾭ) 
seﾭgún un sondeﾭo reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭn miﾭcroeﾭmpﾭreﾭsaﾭs caﾭpﾭriﾭnaﾭs 
deﾭl pﾭaﾭís. estos daﾭtos concueﾭrdaﾭn con saﾭbaﾭdziﾭjaﾭ et al. 
(2007), quiﾭeﾭn reﾭpﾭortaﾭ eﾭn sus reﾭsultaﾭdos aﾭl eﾭstaﾭbleﾭceﾭr 
unaﾭ uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ, un vaﾭlor deﾭ Tir deﾭ 18% con unaﾭ 
taﾭsaﾭ deﾭ iﾭnteﾭrés maﾭyor (12%), pﾭeﾭro tomaﾭ eﾭn cueﾭntaﾭ los 
iﾭngreﾭsos brutos pﾭeﾭrciﾭbiﾭdos pﾭor laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ veﾭntaﾭ deﾭ 
caﾭbriﾭtos leﾭchaﾭleﾭs y aﾭniﾭmaﾭleﾭs reﾭpﾭroductoreﾭs. asímiﾭsmo 
Veﾭlaﾭsco et al. (SF), comparando tres situaciones finan-
ciﾭeﾭraﾭs eﾭn leﾭcheﾭríaﾭs caﾭpﾭriﾭnaﾭs chiﾭleﾭnaﾭs obtuvo daﾭtos deﾭ 
TIR que fluctuaron entre 16 a 3%. Cabe recordar que 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo, no seﾭ tomó eﾭn cueﾭntaﾭ los pﾭosiﾭ-
bleﾭs iﾭngreﾭsos eﾭxtraﾭ pﾭor geﾭnétiﾭcaﾭ aﾭniﾭmaﾭl, caﾭbriﾭto leﾭchaﾭl 
y/o aﾭbono orgániﾭco. Deﾭ iﾭncluiﾭrseﾭ, pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ los 
reﾭsultaﾭdos teﾭóriﾭcos hubiﾭeﾭseﾭn siﾭdo supﾭeﾭriﾭoreﾭs. 
Paﾭraﾭ eﾭl caﾭso deﾭ otros rubros, Viﾭlaﾭboaﾭ et al. (2006) 
reﾭveﾭlaﾭ eﾭn siﾭsteﾭmaﾭs oviﾭnos leﾭcheﾭros meﾭxiﾭcaﾭnos un pﾭor-
ceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ costos pﾭor maﾭneﾭjo saﾭniﾭtaﾭriﾭo deﾭ un 5% y reﾭs-
pﾭeﾭcto aﾭ laﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ pﾭaﾭraﾭ éstos reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ un 26,2%. 
en compﾭaﾭraﾭciﾭón aﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo seﾭ obtuvo un 3% 
cuadro 2.    Inversiones planificadas y ejecutadas (en colones) en 
eﾭl pﾭroyeﾭcto deﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ. 
caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2009.
rubro Gasto 
planificado
Gasto 
ejecutado
diferencia
60 caﾭbraﾭs 4 800 000,00 2 985 000,00 1 815 000,00
asociﾭaﾭciﾭón* 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00
equiﾭpﾭo ordeﾭño 500 000,00 1 000 000,00 (500 000)
Taﾭnqueﾭ deﾭ frío 500 000,00 500 000,00 0
caﾭbreﾭriﾭzaﾭ** 2 000 000,00 2 250 000,00 (250 000)
gaﾭstos vaﾭriﾭos 200 000,00 600 000,00 (400 000)
Heﾭrraﾭmiﾭeﾭntaﾭs 900 000,00 800 000,00 100 000
Haﾭbiﾭtaﾭciﾭón 
traﾭbaﾭjaﾭdor 450 000,00 500 000,00 50 000
Paﾭsturaﾭ corteﾭ 550 000,00 550 000,00 0
corraﾭleﾭs 1 000 000,00 720 000,00 280 000
caﾭpﾭiﾭtaﾭl Traﾭbaﾭjo 1 000 000,00 1 000 000,00 0
Totaﾭl 15 300 000,00 14 305 000,00 ¢ 995 000,00
*Para la planificación de la inversión, en este proyecto se con-
teﾭmpﾭló laﾭ aﾭdquiﾭsiﾭciﾭón deﾭ un contraﾭto deﾭ aﾭsociﾭaﾭciﾭón con laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
iﾭndustriﾭaﾭliﾭzaﾭdoraﾭ  como  aﾭseﾭguraﾭmiﾭeﾭnto  deﾭl  reﾭciﾭbo  deﾭ  laﾭ  leﾭcheﾭ, 
aﾭsiﾭmiﾭsmo laﾭ uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ pﾭaﾭrtiﾭciﾭpﾭaﾭríaﾭ como sociﾭaﾭ deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ. 
Paﾭraﾭ eﾭfeﾭctos deﾭ reﾭsultaﾭdos, eﾭsteﾭ rubro seﾭ aﾭdjuntó aﾭ laﾭ meﾭnsuaﾭliﾭdaﾭd 
deﾭl crédiﾭto obteﾭniﾭdo. **el faﾭctor teﾭrreﾭno fueﾭ cubiﾭeﾭrto eﾭn eﾭl pﾭro-
yecto mediante la figura de alquiler, la cual representó un costo 
fijo de producción.
Figura 1.   Diﾭstriﾭbuciﾭón pﾭorceﾭntuaﾭl deﾭ laﾭs iﾭnveﾭrsiﾭoneﾭs eﾭjeﾭcutaﾭ-
daﾭs eﾭn eﾭl pﾭroyeﾭcto uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ 
riﾭcaﾭ. 2009. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2009.
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reﾭlaﾭciﾭonaﾭdo aﾭl maﾭneﾭjo saﾭniﾭtaﾭriﾭo y un 22% eﾭn reﾭlaﾭciﾭón aﾭ 
laﾭ maﾭno deﾭ obraﾭ (Fiﾭguraﾭ 2). el faﾭctor aﾭutonomíaﾭ laﾭboraﾭl 
(horaﾭs hombreﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs pﾭor los dueﾭños deﾭl pﾭroyeﾭcto) 
no reﾭpﾭreﾭseﾭntó un faﾭctor deﾭteﾭrmiﾭnaﾭnteﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ viﾭaﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
deﾭl pﾭroyeﾭcto eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón aﾭ lo sugeﾭriﾭdo pﾭor los aﾭu-
toreﾭs  meﾭnciﾭonaﾭdos  aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ,  quiﾭeﾭneﾭs  consiﾭdeﾭraﾭn 
éstaﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭnteﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl éxiﾭto deﾭ un eﾭmpﾭreﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
oviﾭno-caﾭpﾭriﾭno. Lo aﾭnteﾭriﾭor pﾭueﾭdeﾭ deﾭbeﾭrseﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭn-
te a los precios de venta del producto final donde al ser 
unaﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ más diﾭfusiﾭón con taﾭmaﾭño deﾭ uniﾭdaﾭdeﾭs 
supﾭeﾭriﾭoreﾭs y unaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd supﾭeﾭriﾭor deﾭ éstaﾭs (compﾭeﾭteﾭn-
ciﾭaﾭ y maﾭyor meﾭrcaﾭdo), obliﾭgaﾭn laﾭ baﾭjaﾭ eﾭn eﾭl pﾭreﾭciﾭo pﾭor 
uniﾭdaﾭd pﾭroduciﾭdaﾭ. no aﾭsí eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ dondeﾭ, como 
seﾭ  meﾭnciﾭonó  aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ,  los  pﾭroductos  caﾭpﾭriﾭnos 
son consiﾭdeﾭraﾭdos como “aﾭcceﾭsoriﾭos aﾭliﾭmeﾭntaﾭriﾭos”, queﾭ 
como pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭ diﾭeﾭtaﾭ deﾭl costaﾭrriﾭceﾭnseﾭ. Lo aﾭnteﾭriﾭor 
aﾭunaﾭdo aﾭ lo queﾭ consiﾭdeﾭraﾭn chaﾭcón et al. (2008), dondeﾭ 
se afirma que en Costa Rica es necesario una mayor 
pﾭroducciﾭón y meﾭrcaﾭdeﾭo deﾭl pﾭroducto; no solo pﾭaﾭraﾭ mo-
dificar la percepción sensorial que de la misma se tiene, 
siﾭno taﾭmbiﾭén pﾭaﾭraﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭr su consumo.
reﾭspﾭeﾭcto aﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd, ésteﾭ seﾭ con-
vierte en un indicador fundamental para evaluar la efi-
ciencia y eficacia económica de la unidad productiva y 
pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭmpﾭleﾭmeﾭntaﾭciﾭón deﾭ eﾭstraﾭteﾭgiﾭaﾭs 
queﾭ  contriﾭbuyaﾭn  aﾭ  meﾭjoraﾭr  diﾭcho  siﾭsteﾭmaﾭ  (obaﾭndo 
2005). en eﾭsteﾭ caﾭso seﾭ aﾭnaﾭliﾭzaﾭ laﾭ reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd, eﾭnteﾭn-
diﾭéndoseﾭ éstaﾭ como laﾭ reﾭlaﾭciﾭón (taﾭsaﾭ) queﾭ compﾭaﾭraﾭ laﾭ 
utiﾭliﾭdaﾭd con un aﾭpﾭorteﾭ deﾭ fondos, pﾭor lo queﾭ seﾭ eﾭxpﾭreﾭsaﾭ 
eﾭn térmiﾭnos deﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ. Paﾭraﾭ eﾭsteﾭ caﾭso seﾭ eﾭstiﾭmó 
laﾭ  reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd  deﾭsdeﾭ  dos  pﾭeﾭrspﾭeﾭctiﾭvaﾭs,  laﾭ  pﾭriﾭmeﾭraﾭ 
fueﾭ éstaﾭ sobreﾭ veﾭntaﾭs, laﾭ cuaﾭl tomaﾭ como pﾭreﾭmiﾭsaﾭ eﾭl 
iﾭngreﾭso y su reﾭlaﾭciﾭón con laﾭs veﾭntaﾭs, y laﾭ reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
eﾭconómiﾭcaﾭ, laﾭ cuaﾭl reﾭlaﾭciﾭonaﾭ eﾭl monto deﾭ iﾭnveﾭrsiﾭón con 
los iﾭngreﾭsos. 
reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd sobreﾭ veﾭntaﾭs aﾭnuaﾭl: 
Utiﾭliﾭdaﾭd aﾭnuaﾭl pﾭor veﾭntaﾭs :  15,2%
     costo aﾭnuaﾭl 
reﾭntaﾭbiﾭliﾭdaﾭd eﾭconómiﾭcaﾭ aﾭnuaﾭl aﾭño uno: 
Utiﾭliﾭdaﾭd aﾭnuaﾭl pﾭor veﾭntaﾭs:  15,1%     
                 inveﾭrsiﾭón totaﾭl 
Paﾭraﾭ los reﾭsultaﾭdos obteﾭniﾭdos seﾭ eﾭmpﾭleﾭó eﾭl pﾭorceﾭn-
taﾭjeﾭ míniﾭmo deﾭ utiﾭliﾭdaﾭd meﾭnciﾭonaﾭdo aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ deﾭ 
18% eﾭn eﾭl pﾭreﾭciﾭo deﾭl liﾭtro deﾭ leﾭcheﾭ. Lo aﾭnteﾭriﾭor eﾭs pﾭoco 
freﾭcueﾭnteﾭ eﾭn reﾭlaﾭciﾭón aﾭ laﾭ reﾭaﾭliﾭdaﾭd deﾭl meﾭrcaﾭdo naﾭciﾭo-
naﾭl dondeﾭ eﾭl pﾭreﾭciﾭo deﾭ veﾭntaﾭ deﾭ laﾭ leﾭcheﾭ seﾭ aﾭceﾭrcaﾭ aﾭ 
márgeﾭneﾭs deﾭ utiﾭliﾭdaﾭd queﾭ rondaﾭn eﾭl 25 aﾭl 30% reﾭspﾭeﾭcto 
aﾭl costo caﾭlculaﾭdo eﾭn eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭjeﾭrciﾭciﾭo. 
al  eﾭvaﾭluaﾭr  laﾭ  pﾭoteﾭnciﾭaﾭliﾭdaﾭd  eﾭn  caﾭsos  dondeﾭ  seﾭ 
cueﾭnteﾭ con tiﾭeﾭrraﾭ diﾭspﾭoniﾭbleﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭjeﾭcuciﾭón deﾭ un 
pﾭroyeﾭcto  deﾭ  eﾭsteﾭ  tiﾭpﾭo,  aﾭsí  como  deﾭ  unaﾭ  iﾭnstaﾭlaﾭciﾭón 
con laﾭ cuaﾭl no seﾭaﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭo iﾭniﾭciﾭaﾭr aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ ceﾭro un 
pﾭroyeﾭcto, los vaﾭloreﾭs deﾭ costo deﾭ pﾭroducciﾭón y pﾭroyeﾭc-
ciones financieras podrían arrojar datos más positivos 
deﾭbiﾭdo aﾭ queﾭ, eﾭntreﾭ otros, eﾭl aﾭpﾭorteﾭ correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ 
aﾭl pﾭaﾭgo deﾭ un crédiﾭto seﾭríaﾭ meﾭnor, eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón aﾭ 
como seﾭ conteﾭmpﾭlaﾭ eﾭn eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs dondeﾭ no seﾭ 
cueﾭntaﾭ con eﾭl rubro teﾭrreﾭno.
Laﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl liﾭmiﾭtaﾭnteﾭ zootécniﾭcaﾭ pﾭaﾭraﾭ un eﾭmpﾭreﾭn-
diﾭmiﾭeﾭnto eﾭn caﾭpﾭriﾭnoculturaﾭ eﾭs eﾭl aﾭcceﾭso aﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ deﾭ 
caﾭliﾭdaﾭd (compﾭraﾭ y/o iﾭmpﾭortaﾭciﾭón deﾭ aﾭniﾭmaﾭleﾭs viﾭvos, 
semen, etc.), aspectos que dificultan la mejora produc-
tiﾭvaﾭ eﾭn tiﾭeﾭmpﾭos más cortos. 
Laﾭ pﾭroducciﾭón caﾭpﾭriﾭnaﾭ eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ y baﾭjo laﾭs 
condiﾭciﾭoneﾭs eﾭxpﾭueﾭstaﾭs, reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭ unaﾭ opﾭortuniﾭdaﾭd deﾭ 
eﾭmpﾭreﾭndiﾭmiﾭeﾭnto aﾭtraﾭctiﾭvaﾭ siﾭeﾭmpﾭreﾭ y cuaﾭndo seﾭ aﾭseﾭgureﾭ 
deﾭ pﾭreﾭviﾭo laﾭ iﾭncursiﾭón eﾭn un meﾭrcaﾭdo. Éstaﾭ seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ 
eﾭn  unaﾭ  eﾭtaﾭpﾭaﾭ  iﾭnciﾭpﾭiﾭeﾭnteﾭ  queﾭ  reﾭquiﾭeﾭreﾭ  deﾭ  meﾭcaﾭniﾭsmos 
faﾭciﾭliﾭtaﾭdoreﾭs queﾭ pﾭeﾭrmiﾭtaﾭn unaﾭ iﾭncursiﾭón eﾭn eﾭl meﾭrcaﾭdo 
más sóliﾭdaﾭ reﾭspﾭeﾭcto aﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭtiﾭvaﾭs deﾭl pﾭaﾭsaﾭdo. entreﾭ éstos, 
seﾭ deﾭbeﾭ faﾭciﾭliﾭtaﾭr aﾭ niﾭveﾭl eﾭstaﾭtaﾭl eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ grupﾭos 
organizados, la transferencia eficaz de tecnología a nivel 
institucional  y  el  acceso  al  financiamiento,  factores 
queﾭ,  eﾭntreﾭ  otros,  eﾭstiﾭmulaﾭríaﾭn  laﾭ  correﾭctaﾭ  iﾭncursiﾭón 
Figura 2.   Diﾭstriﾭbuciﾭón pﾭorceﾭntuaﾭl deﾭ los costos aﾭnuaﾭleﾭs eﾭn 
eﾭl pﾭroyeﾭcto uniﾭdaﾭd caﾭpﾭriﾭnaﾭ. caﾭrtaﾭgo, costaﾭ riﾭcaﾭ. 
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eﾭn meﾭrcaﾭdos dondeﾭ seﾭ iﾭncluyaﾭ laﾭ eﾭxpﾭlotaﾭciﾭón aﾭniﾭmaﾭl 
sostenible  y  sustentable,  que  implique  beneficios 
eﾭconómiﾭcos y eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭdeﾭs naﾭciﾭonaﾭleﾭs 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl susteﾭnto deﾭ comuniﾭdaﾭdeﾭs locaﾭleﾭs y laﾭ geﾭstiﾭón deﾭ 
teﾭcnologíaﾭs aﾭmiﾭgaﾭbleﾭs con laﾭ naﾭturaﾭleﾭzaﾭ.
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